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  購 読 要 項
1．発行は毎月（年12回）とし，年間購読者を会員とします．
2．会員は年間予約購読料1，800円（送料とも）を前納していただきます．















5．数字はすべて算用数字を使用し，数量の単位はm，crr1， rnm， cc， ml， kg， g． mg，℃，μ，




 A 雑誌の場合 著者名：誌名，巻数：芸子，西暦年次．（論文題名は自由です）
   例  1）中野＝泌尿紀要，1：110，1955．
     2） Lazarus， J． A． ： J． Urol．， 45： 527， 1941．
   三献名は正式略称を用いてください． 例：日脚尿会誌，臨床三三，皮と泌，泌尿紀要，
    溢泌；J．Uro1リInvest。 Urol．， Zschr． Uro1．等
 B 単行本の場合 著者氏名：書名．版数，Vo1．数， P．数，発行所，出版地，年次．
   例  1）加藤篤二：日本泌尿器科全書．VoL 5， P．175，金原出版＆南江堂，東京，1960．
     2） Dean， A：． L． ＆ Dean， A． L， Jr．：Urology edit． by Campbell． M． F． 2nd
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